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Χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης 
 
Άννα Κρασσά 
Βασιλική Μολέ 
Χρυσούλα Παπάζογλου 
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας & ΕΛΛΑΚ 
Open Source 
Open Access 
Open Courseware 
Τηλεμάθεια - Moodle  
   Tηλεμάθεια: http://telemathea.uom.gr 
Τηλεμάθεια - Moodle  
     Moodle: http://moodle.org 
Εκπαιδευτικό Υλικό  
  
Αντικείμενο 
Μαθημάτων 
Προέλευση 
Περιεχομένου 
Επεξεργασία - 
Άδεια 
Ενότητες 
 
 
 
OpenOffice.org Suite 
Internet browser  
Mail client 
Operating System 
Windows Linux 
Ενότητες 
Εφαρμογές σουίτας γραφείου: 
 OpenOffice.org Writer          
 OpenOffice.org Impress 
 OpenOffice.org Calc 
Περιηγητής ιστού – Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: 
 Mozilla Firefox 
 Mozilla Thunderbird 
Χρήση υπολογιστή & διαχείριση αρχείων: 
 Ubuntu Linux 
Στιγμιότυπο μαθήματος 
(Linux) 
Εισαγωγική ενότητα 
Θεματική ενότητα 
Ενότητα αξιολόγησης 
Εισαγωγική ενότητα 
Θεματική ενότητα 
Ενότητα αξιολόγησης 
Στιγμιότυπο μαθήματος 
(Windows) 
Υλοποίηση μαθήματος 
ανοιχτή πρόσκληση 
παρακολούθησης 
συμμετοχές Windows > Linux 
διάρκεια μαθημάτων 6-8 
εβδομάδες 
 εύχρηστη πλατφόρμα 
 ποικιλία εργαλείων 
 δυνατότητα παρακολούθησης κ με απλή 
σύνδεση 
 πολλαπλές δυνατότητες επικοινωνίας 
 υποστήριξη μεγάλου αριθμού συμμετεχόντων 
 διαμοιρασμός δραστηριοτήτων και πηγών 
Συμπεράσματα 
            
...για το Moodle 
Συμπεράσματα 
           
...για τις εφαρμογές 
Open Source 
Software 
ενδιαφέρον 
κοινού  
για OSS 
κάλυψη 
αναγκών 
μέσου χρήστη 
ενδιαφέρον για  
περισσότερα 
OSS 
μετά απ' αυτό... 
Ευχαριστούμε 
